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Rad s roditeljima koje bismo, uvjetno, mogli nazvati “nedobrovoljnim klijentima”, započeo je 19. ožujka 2001. godine u Školi za uspješnije roditeljstvo pri Plavom telefonu. Kao što je predviđeno, rad se trebao odvijati kroz 10 susreta, ali je zbog neznatnog zanimanja roditelja okončan kroz 8 susreta.
Radilo se prema principima realitetne terapije i teorije izbora. Roditelje se poticalo na prepoznavanje vlastitih potencijala i njihovo primjenjivanje u odnosima s članovima obitelji, ali i drugim osobama iz uže i šire socijalne sredine s kojima su u kontaktu. Podučavani su o osnovnim elementima emocionalne inteligencije i njezinom značaju za osobni rast i razvoj percepcije o sebi, te o kvalitetnijoj komunikaciji s djecom i članovima obitelji. Osim toga, poticani su da prepoznaju vlastitu ulogu u kreiranju odnosa s okolinom.





Susedgrad		2 razvedena roditeljska para			4
Novi Zagreb		1 majka u brakorazvodu			1
			1 majka koja živi odvojeno od supruga	1
			1 razvedena majka				1
Trnje			1 samohrana majka				1
Ukupno:							          19
U rad Škole za uspješnije roditeljstvo se od navedenog broja uključilo 9 roditelja, a do kraja su sudjelovala 3.
Problemi roditelja koji su upućeni u školu mogu se grubo svrstati u četiri kategorije:
nekvalitetna komunikacija u obitelji
teškoće u druženju u slučajevima brakorazvoda
poremećaji u ponašanju djece (kaznena djela, konzumiranje droge, bježanje od kuće, teškoće u učenju i sl.) općenito nesnalaženje u roditeljskoj ulozi.
Zapravo su navedena područja nerazmrsivo isprepletena, pa je npr. uzrok općenitog nesnalaženja u roditeljskoj ulozi jedna od izravnih posljedica nekvalitetne komunikacij.
U anketnom upitniku, koji roditelji anonimno ispunjavaju na početku polaženja Škole, na pitanje “Mislite li da bi vam pohađanje Škole za uspješnije roditeljstvo moglo pomoći da se lakše snalazite u roditeljskoj ulozi?”, jedan je roditelj odgovorio NE ZNAM, jedan je odgovorio NE, a svi ostali su smatrali da bi im pohađanje Škole moglo pomoći da budu uspješniji roditelji.




Na pitanje “Mislite li da ste o odgoju dovoljno naučili imitirajući svoje roditelje ili druge osobe"?” jedan je roditelj odgovorio potvrdno, a svi ostali negativno.
Na pitanje “Mislite li da bi za odgoj djece bilo poželjno da budući roditelji tijekom školovanja uče osnovna pravila odnosa, komunikacije i odgoja?” jedan je roditelj odgovorio negativno, a svi ostali su osjećali da im nedostaju osnovna znanja koja bi im pomagala da budu bolje osobe i bolji roditelji.

Veći broj roditelja je izrazio neslaganje s odlukom centra za socijalnu skrb da ih uputi u Školu za uspješnije roditeljstvo, uz primjedbu da bi “preodgajati” trebalo njihovu djecu ili čak i njihove roditelje, a njih bi trebalo poštedjeti, iako su uglavnom svi izjavili da nemaju dovoljno znanja iz roditeljstva.
S obzirom na to da su u grupi bili roditelji s raznim vrstama problema, te raznim uzrastom djece, pokazalo se da ih ne zanimaju problemi roditelja koji imaju djecu druge dobi i s drugim problemima.
Iz ovog prvog pokušaja rada s nedobrovoljnim klijentima u Školi za roditelje, a prema odluci centra, pokazalo se da bi prije uključivanja u takav oblik rada trebalo voditi računa o nekoliko područja:
Roditelje bi trebalo pripremiti za rad, s njima razriješiti dilemu tko je “problem” u obitelji i zašto su uopće upućeni u “Školu za uspješnije roditeljstvo”.
Bilo bi poželjno da grupe sačinjavaju roditelji sličnih problema (odvojeno brakorazvodi i druženja od delinkventne djece ili konzumenata, odnosno ovisnika). Odvajanje nije nužno zbog voditelja grupe, već zbog roditelja i njihove nestrpljivosti i netolerantnosti prema problemima koji nisu slični njihovima.
Bilo bi poželjno voditi računa i o dobi djece. Pokazalo se da roditelje s malom djecom ne zanimaju problemi roditelja adolescentne djece i obratno.
Iste roditelje ne bi nikako trebalo istovremeno slati u razna savjetovališta, odnosno u različite vrste programa.
Također se ne vidi opravdanje za upućivanje u Školu za uspješnije roditeljstvo onih roditelja koji se nikada nisu odazvali pozivima centra ili koji nisu pokazali ni minimalnu spremnost za suradnju.
Jasno je da su rezultati rada s nedobrovoljnim klijentima uvijek neizvjesni, a da je populacija koja dolazi u centre za socijalnu skrb najčešće upravo takva. Zato bi bilo korisno u slučaju nekog budućeg rada s takvom populacijom uzeti u obzir navedene primjedbe, koje bi mogle bar malo pridonijeti da roditelji redovitije pohađaju ili možda čak i završe školu. Možemo se nadati da će bar neki od njih u svoj život unijeti promjene koje bi im omogućile da nešto učine na osobnom planu ili na području svoje roditeljske uloge.
U prilog takvom očekivanju navodim odgovore majke, koja je pokazala značajan napredak, te spremnost i sposobnost učenja, kao i prepoznavanja vlastitih slabosti, ali i snage.
Na pitanja “Opišite što se za vas promijenilo nakon pohađanja Škole” i “Ukratko komentirajte vaš odnos prema Školi”, odgovorila je: “Promijenilo se, općenito, moje viđenje situacije u mojoj obitelji. Objektivnije se suočavam s problemom koje ima moje dijete, a i vlastitim, koje kao roditelj nisam znala prihvatiti“. “U početku sam prema Školi imala otpor. Uključivanje u grupu je stvarno bio problem dok se nisam otvorila prema grupi, ali i prema sebi. Preporučam to i drugim roditeljima, jer će tako lakše shvatiti sebe i svoje dijete”.
Gledano s materijalnog aspekta, čini se preskupim završiti Školu za roditelje s tri uspješna polaznika. No, gledano s aspekta vrijednosti ljudskog života i njegove kvalitete, mogli bismo biti zadovoljni. Ako uz to uzmemo u obzir da svaki roditelj svojim odgojnim postupcima šalje brojnim budućim generacijama svoje obitelji, ali i šire, pozitivne ili negativne odgojne poruke, možemo biti zadovoljni.
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